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Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
NIM
Progam Studi
Fakuhas
Elva Oktaviana
D0315013
Sosiologi
I]nu Sosial dar Politik
Dengan ini menyatakan bahwa proposal Kewirausahaan dengan judul:Utrjuk
Kreasi Dengan Konsep Inovatif &Dream Catcher Frcm
Geastone"
Yang diusulkan unmk uhun anggaran 2016 bersifar original dan belum pemah
dibiayai oteh lembaga atau sumber dana lain.
Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pemyataan ini,
maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yarrg berlaku
dan mengembalikan selurui biaya penelitiaa yang sudah direrima Le kas negam.
Demikian pemyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-
benamya.
Swakarta. 30 September 2015
Ya[g Menyatakan,
@lva Oktaviana)
NIM.D0315018
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Lampiran 3 Susunan Organisasi Tim Kegialan dan Pembagian Tugas
N
o.
Nama / N]M Prcgam
studi
Bidang
Ilmu
Alokasi
Waktu
(amlmingg
u)
Uraian Tugas
Muhammad
Hafis F./
c0815026
Desain
Interior
Sosial 7 iam Mendampingi
dan
membatrtu
mengerjakan
tugas.
2 Sinta Oktaviani /
D0315056
Sosiologi Sosial 7 jarn Mendampingi
dan
membantu
mengerjakan
tugas.
3 Subekhar/
D0115080
IlmuAdmini
stmsi
Negara
Sosial 7 jam Mendampingi
dan
membantu
mengerjakan
tugas.
4 Harum
Permataningtyas/
F3315033
D3
Akrmtansi
Ekono
mi
7 jarn Mendampingi
dan
membantu
mengerjakan
tugas.
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3. Perjalanan
Perjalana
n
Maksud Dan Tujuan kuantita
s
Biaya
tanspoltasi
(Rp)
Jumlah@p
)
Ke Kota
Pacitan
KoNutasi dengan
pengerqjin batu akik
6 kali
pedalan
an
3s.000 @
orang
1.050.000
Ke toko
akses<ris
Membeli perlengkapan 4 kali
perjalan
atn
14.000 s6.000
Ke toko
elekhoni
k
Membeli peralatan 4 kali
perjalatr
an
14.000 56.000
SUB IoTAI (Rp) 1.162.000
4. Lain-Lain
Materia
I
Justifikasi
Pemakaia
n
Kuantitas Harya Satuan
(Rp)
Jumlah
(Rp)
Publika
si
Pengenala
n
Program
100 set Rp 10.000 Rp
1.000.000
SLts TOTAr Gp) Rp
1.000.000
Total (Keselwuhan) Rp
12.102.00
0
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Lampiran 2 Justifitasi Anggamn Kegiatan
l. Peralatan Penunjang
2. Bahan Habis Pakai
Material Justifitasi
Pemakaian
Kuantitas Harga
Satuan(Rp)
Jumlah (Rp)
Printer Mencetak label 1 buah 2.000.000 2.000.000
Modem Untuk browsing 1 buah 750.000 750.000
Gunting Menggrmting 5 buah 10.000 50.000
Cuter Memotong 5 buah 10.000 50.000
Jarum
kistik
Mengrajut
Benang
Satu set 20.000 20.000
Kertas Di cetak Satu set 50.000 50.000
SUB IoTAr Gp) 2.920.000
Justifikasi
Pemakaian
Kuantitas Harga
Satuan (Rp)
JurDlah(Rp)
Batu akik Bahan utama 100 50.000 5.000.000
Benang
/Senar
grlap
Me.ajut l0 5000 50.000
Bulu angsa Aksen 35 10.000 350.000
Manik-
maoik
Aksen 200 1.000 600.000
Yellow
board
Wadah
produk
100 5000 500.000
Kertas
manila
kulit ieruk
Wadah
produk
50 2000 100.000
Lem uhu Perckat 30 7000 210.000
Lem G Perekat 30 7000 210.000
StlB TOTAI (RD) 7.020.000
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A- Identila-s Diri
1 Nama Lengkap Dr. Kristina Setyowati, M.Si
2 Jenis Kelamin P
1 Program Studi Ilmu Administrasi Negam
4 NIDN 0013066303
5 Tempat dall Taoggal
Lahi,
Srageq 13 Juni 1963
6 E-mail Krist uns@,yahoo.co.id
7 Nomor Telepon/HP 08122630195
B. Riwayat Pendidikan
1. 31 Ilrnu Adminishasi Negara TINAIR
2. 52 Ilruu Adminishasi Negara UGM
3 . S3 Il]nu Admidstrasi Publik UB
C. Penghargaan dalam 10 tahun Temkhn (dari pemedotah. asosiasi atau
institusi lainnya)
No. Jenis Penghargaan
Institusi Pemberi
Penghargaan
Tahun
Semua data yang saya isikan dan &rcantum dalarn biodata ini adalah benar
dan dapat dipertanggungjawabkan secam hokum. Apabila di kemudian
hari temyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataar! saya sanggup
menerima sanksi.
' Demikian biodata ini saya buat dengan sebenamya untuk memenuhi salah
satu pe$yaralan dalam pengajuan PKM-Kewiruusahaan.
Surakarta, 30 September 2015
Pengusul
---:7 -
t r ll({c^0:
\ 
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@1v; oktaviana)
1S
1 Nama Lenskap Harum Pennataoinstyas
2 .lenis Kelamin Perempuan
Prosam Studi D3 AkNtansi
4 NIM F33'15033
5 Tempat dan Taggal
{,ahir
Lumajang, 04 Juni 1996
6 E-mail harumocrmatan(r)smail.com
7 Nomor TeIpJIIP 0897,1967031
Biodata Anggota Pelaksana 4
A. Idenritas Diri
B- Riwavat Pendidikan
SD SMP SMA
Nama lnstitusi SDN PACITAN SMPN 1
PACITAN
SMAN 1
PA'ITAN
Jurusan tPs
Tahun Masuk-
Lulus
2003-2049 2009-2012 2012-2015
Semua data yang saya isikan dan tarcumkan dalam biodata ini adalah benar dan
dapat di pertang$mgjawabkan secara holo.rm. Apabla si kermdian had temyata
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyalaan, saya sanggup menedma saaksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenamya lmtuk memnuhi salafi sato
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-K DIKTI2015
Surakarta, 30 Septetnber 2015
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Nama Lenskap Subekhan
2 .Tenis Kelamin Laki-Laki
3 Plosram Studi Ilmu Administxasi NeEala
4 NIM D0115080
5 Tempat dan Taggal
Lahir
Tegal, 17 Desenber 1996
6 E-mail mas subekhan@yahoo.co.id
,7 Nomor Telo/IIP 085701223131
Biodata Arggota Pelaksara 3
A. Identitas Diri
B. Riwayat Pendidikan
SD SMP SMA
Nama Institusi SDN Selapua
2 Kab. Tegal
SMPN2
Jatibardrg Kab.
Brebes
SMKN I Slawi
Kab. Tegal
Jurusan Atxntansi
Tahun Masuk-
Lulus
200i-2009 2CtO9-2012 2012-2015
Semua dala yang saya isikan dan tancumkan dalam biodata ini adalah benar dan
dapat di pertanggungiawabkan secara hokum. Apabla si kemudian hari temyala
dijurnpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebelvrmya untuk memnuhi salah satu
persyamtar dalam pergajuan Hibah PKM-K DIKTI2015
Su.akart4 30 September 2015
-4, r^
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Nama LenskaD Sinla Oklaviad
2 Jenis Kelamin Peremouan
Prosram Studi Sosioloei
4 NIM D0315056
5 Tempat dar Taggal
Lahir
TegaJ,,22 Oktober 1996
6 E-mail sintaoktaviani6smail.com
7 Nomor TelolHP 087730721693
Biodata Anggota Pelaksana 2
A. Ide tiks Diri
B- Riu,avat Pendidikan
SD SMP SMA
Nama Institusi SDN
MARGASAzu
04
SMPN 1
N,I,{RGASARI
SMAN 1
SLAWI
.lurusan IPS
Tahun Masuk-
Lulus
2003-2009 2009-2012 2012-2415
Semua data yang saya isikan dao tancunrkan dalam biodala ini adalah benar dan
dapat di pertarggungiawabkan secara hokum. Apabla si kemudiao hari temyata
dijumpai ketidaksesuaian dengan kery ataan, saya sanggup menerima sarksi.
Demikiao biodata ini saya bual dengan sebenamya untuk memnuhi salah satu
pemyaratan dalam pengajuan HibaI PKM-K DIKTI2015
Suakart , 30 September 2015
(Sinta Oktaviani)
t2
I Nama LenskaD Muhammad Hafi s Firmansvah
2 Jenis Kelamin Laki-Laki
3 Program Studi I)esain Intedot
4 NIM c081s026
5 Tempat dan Taggal
Lahir
Pacitan. l0 Aprjl 1997
6 R-mail muhaf@str.dent.uns.ac.id
7 Nomor TehdHP ,{t5955081 I 36
Biodata Anggota Pelaksana 1
A. Identitas Diri
B. Riwavat Pendidikan
st) SMP SMA
Nama Institusi MTI\,,I (jAWANG MTsN
KEBONAGLTNG
SMAN I
PAC]TAN
Jurusan IPS
Tahun Masuk-
Lulus
2003-2009 2009-2012 2012-2015
Semua data yang saya isikan dan tancumkan dalam biodata ini adalah benar dan
dapat di peltanggungiawabkan secara hokum. Apabla si kemudian had temyata
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenamya ulrtuk mernnuhi salah satu
peBl,aratan dalam pengaiuan PKM-K DIKTI 2015
Surakarta- 30 September 2015
(Muhammad Hafi s Firmansyah)
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LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampian l. Biodata Ketu4 Anggota dan Dosen Pembimbing
Biodata Ketua Pelaksana
A. Identitas Diri
R- R ilvavat Pendidikan
SD SMP SMA
Nama lnstitusi SDN
ARIOWINANGLTN
PACITAN
SMPN 1
PACITAN
SMAN 1
PACITAN
JuIusan IPS
Tahrm Masuk-
Lulus
2003-2009 2009-2012 2012-201s
Semua data yang saya isikan dan tancumkan dalarn triodata ini adalah benar dan
dapat di pertanggungjawabkan secara hokum. Apabla si kemudian had temyata
dijumpai ketidaksesuaian dsngaf kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Demikjan biodata ini sa)a bual dengan sebenam)a untuL merLnuhi salah saru
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-K DIKTI2015
Surakarta,30
9tg*
(Elva Olraviana)
1 Nama Lenskap Elva Oktauiana
2 Jenis Kelamin Perempuan
3 Prorram Studi Sosiolosi
4 NIM D03I5018
5 Tempat dan Taggal
l,ahit
Pacitan, 29 Oktoher i996
6 E-mail Illvaoktal 4nornail.corn
7 Nomor Telo/HP 0t7758358079
September20l5
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BAB 4
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN
A. Ra[cangan Biaya
Table 4.1 Rancangaa Biaya
No Jenis Pegeluaran Biava (Ro)
Peralatan Penunians 2.920.000
2 Bahan Habis Pakai 7.020.000
Pe alanan t.162.00
4 LainJain r.000.000
Jumlah 12.102.000
B. Jadwal Kegiatan
1. Waktu Pelaksanaan
Waltu pelaksanaan dimulai satu bulan setelah dara daxi Dikti cair
2. Tempat Pelaksanaan Program
a. Produksi : Pengerajin Batu akik di kota Pacilan.
b. Peqjualan : Toko-toko areallNs,onlire medsos dan SIINMORN di
hari minggu.
4.2 Kolom Jadwal Kegiatan
No. Jenis Kegiatan
Bulan
2 3 4 5
1 Survey Lapangan
2 Sosialisasi kesepakalan kerj asama
3 Persiapan pengadaan peralatan dan
perlengkapan
4 Pelaksanaan
5 Evaluasi dan pembuatan laporan
5. Tahapan Produksi
* Bahan-bahan yang dibututrkan:
. Batu akik
. Benarg /Semr gilap
. Bulu angsa
. Manik-manik
. Yellow board
. 
. Kertas manila kulit jeruk
r Lem uhu
. Leril G
*' Alat-alat:
. Pemotorg Batu akik (pengerdjin batu akik)
. Amplas batu akik (pengerajin balu akik)
. Prirter
r Modem
. GMting
. Cuter
. Jarum kristik
.:. Cara Pembualan
- Untuk Dream Catcher
o Mendesain bentuk drcam catcher
. Seteiah itu membawa desain tersebut kepada pengemjin akik untuk
dibuat ringnya sesuai pesana.n pengusul
o Menl iap[an baru akil,
. Membuat bentuk dng
. Setelah itu mengrajut ring tersebut menggunakan benang gilap
. Menambahkan manik-manik pada dream catcher
. Serta menambahkan bulu angsa untuk pemanis goduk
- Untuk Wadah Dream Catcher
r Bentuk yellow board membentuk Lrrbus besefa tutupny.a
. Selelah itu lapisi menggunakan kertas madla kulit jeruk.
BAB f
METODE PELAKSANAAN
t.
2.
3.
Desain Untuk Produk
Dan disini kami akao mengganti ring rotan Dream Cather teEebut
menggunakan batu akik yang kami desain membentuk ring seperti gelang
akik sehingga untuk proses pembuatan jaring Ejutan yang ada di tengah
ring kami menggunakan benang senar yaig mengkilat sehingga produk
akan terlihal seimbang antara mekilahya batu akik dengan benangnya,
untuk bulu, kita memilih untuk menggunakan bulu dari angs4 karena
bentuknya yang mengembang bulunya terlihat soft se(a dapat terlihat
menawan, serta kami menambahkan manik-manik agar terlihat lebih
glamor tentunya juga akan menambah kualitas harga yang kami tawarkan.
Untuk pengemasan kami menggunakan kolak box khusus untuk
pemesan Online atapun sosmed. Dan tmtuk Dream Catcher yang kami
titipkan ke Toko-tojo area (AIS kami menggunakan plastik biasa agar
produk tetap bersih dan tedaga kualitasnya serta label khusus dari produk
kami,
Penenruan Lokasi Lrsaha
Untuk lokasi usaha yang kami pilih adalah Toko-toko distro sekitar
kampus yang dekat dengan mahasiswa, serta masyaGkat umum
dilingktmgan LNS. Khusus untuk koruumen luar UNS kami melayani
secara Orline maupun melalui sosmed serta dapat karni antar sesuai lokasi
pemesan menggunakan jasa pengantarar barang seperti JNE dan TIKI.
Kualilas Produk
Dalam hal ini kami akan melakukan pengecekan terhadap
produknya, baik dalam bahan baku yang digunakan, prcses pembuatan
produk, maupun produk yang sudah jadi. Tentunya kami akan
me[gutamakan produk yaag kami hasilkan ini supaya terjaga kualitas
produk kami.
4. Harga Produk
Untuk harga kami mematok harga mulai dari Rp. 25.000 
- 
ratusan
ribu sesuai dengan jenis batu yang diinginkan.
BAB 2
CAMBARAN UMUM RENCANA USAIIA
A. Gambaran Usaha
Produk pengusul ini menerapkao konsep kreasi dan inovasi yaitu
mengembangkan suatu poduk yang sudah ada menjadi produk yang ada menjadi
lebih berklalitas.
' Jadi Dream Catcher yang pengusul ajukan didesain sedemikian rupa,
dengan menggrmakan batu akik yang kini mulai meredup produknya di pasar,
sehingga untuk harga bahan bal-u batu akikpun kini mulai turun oleh kaxeoa itu
kami memanfaatkan momen ini untuk membuat produk baru yang menggunakan
batu akik yang di harapkan dapat menarik perhatian para kolektor-kolektor batu
akik yang mencari be[tuk bam, anak muda dan kaum hawa serta masyarakat pada
umulnnya-
Kami bekerja sama langsung dengan pengetajin batu akik imtuk
membuatkan produk ini, dan diharapkan dapat menarik pengerajin lainnya unhrk
ikut serta membuat produk ini ssria dapat di produksi dalam jumlah banyak,
sehingga haraparmya peminatnya tidak hanya konsumen dalam neged saja tetapi
menjadi produk Dream Catcher seca.a mendunia dan dapat di patenkan di
Indonesia.
Untuk stategi penjualan kami bekerja sama dengan toko-toko aksesoris
atapun distro-distro yang tersebar di lingkungan UNS serta kami akan
manjualkamya secara Online melalui sosmed dan sejenisnya.
B. Gambaran Produk
Dream Catcher sendiri merupakan aksesoris danjuga souvenir yang sudah
cukup terkenal, dimana dari segi bentuk souvenir ini berbentuk lingkaran berupa
rilg yang terbuat dari rotan dan di area dalam dng dirajut menggunan benang
seperti sarang labaJaba yang ditambah dengan aksen manik-manit dan juga bulu-
bulu angsa ataupun aksen laimya.
Sehingga untuk kolektor yang suka mengumpulkan souveni-souvenir
unik, produk batu akik inipun cocok rmtuk koleksi. Batu akik yang kami gunakan
juga kami datangkan langsung dari pusat batu akik yaitu Kota Paoitan, sehiogga
dapat di pertanggung j awabkan kualitasnya.
BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Batu akik merupakan batu alami yang berasal dari pernbekuan fosil
mauprm batu-batuan yang terbentuk hingga puluhan tahun maupm ratusan tahun.
Dan hampir di semua wilayah nusantara memiliki batu akiknya sendiri.
Banyaknya bahan baku inilah pengusul jngin membuat ;rloc;,* dai balaD batu
akik yang dapat kila temui di berbagai tempat.
Dari segl peminat batu akik banyak digandruogi oleh kaum pda dewasa
karena wama yang tidak terlalu mencolok sefia bentuk batu akik yang simple dan
maskulin yang me[ggamba*an kegagahan seorang pria. Karena monotonnya
Eoduk batu akik di pasaran meqjadikan peminat batu tersebut kurang populei
dikalangan kaum hawa dan anak muda.
Kebanyakan dari yang sudah kita lihat bahwa bertLrk akik adalah cincin
dan liontin. Naoun dalam hal ini kami akar menginovasikan dengan bentuk lain
yaDg lebih meradk dikalangan kaum hawa dan anak unuda.
Jika kami amati di daerah kami dan sekitar, belum ada usaha yang
menginovasikan Drcam Catchei dad akik- Selain itu lokasi di daerah karni cukup
shategis dan dekat dengan keramaian sehingga memungkinkan usaha Drcam
Catcher dari akik ini berkembang dengan baik.
RINGI'ASAN
tsatu akik merupakan batu mulia yang awalnya hanya sebuah bongkahan
batu besar yang di perkecil oleh manusia dan dijadikan permata dengan
keindahan yang bermacam-macam. Banyaknya produk batu akik yang di
perdagangkan ataupun diproduksi dalam bentuk asksesoris badan berupq cincin ,
kalung dan gelang. Seiring berjalannya waktu produk batu akikpun kini mulai
meredup, dikarenakan banyaknya petgerajin batu akik yarg bemmcdan dan
produk yang di hasilkan atau yang diproduksi hanya berupa aksesoris badan
tersebut. Disanping itu pemimt batu akik dikalangan kaum mahasiswa ataupun
anak muda sangat sedikit. Oleh karena itu pengusul mengajukan produk baru dan
inovasi yaitu Dream Catcher (Penangkap Mimpi) yang Te$uat dari Batu Akik,
Bahan batu akik diperoieh dari para pengerajir atauprm tempat-tempat
pelambangan yang ada di kota Pacilan. Dream Catcher sendiri merupakan
aksesoris dan juga souven yang sudah cukup terkenal, dimana dari segi bentuk
souvenir ini berbentuk lingkaran bempa ring yang terbuat dari rotan dan di area
dalam ring dirajut menggunan benang seperti sa&ng laba-laba yang dilarnbah
dengan aksen manik-manik dan juga bulu-bulu angsa ataupun aksen lainnya.
Bahkan souvenir ini banyak diproduksi dan diperdagangkan hampir diseluruh
duni4 dan p€minatnya banyak di kalangan anak muda khususnya kaum hawa.
Penggunaan batu akik dalam pembualan Dream Catcher juga dapat meningkatkan
daya tarik tersendiri karena bahanya yang cukup berbeda dai Drearrt Catcher
biasanya yang di produksi menggunakan benang dan kayu rotan biasa. Metode
pemasara yang digunakan dengan menjualnya di area LNS yang secara laflgsung
maupun kami promosikan di media social dan dihampkafl dapat mampu menarik
para konsumen aaak muda (pelajar dan mahasiswa LJ)'{S), maupun masyarakat
pada umumnya. Serta dapat ditiru oleh para pengerajin batu akik di nusantara agar
dapat di produksi dalam jumlah banyak dan juga menembus ekonomi asean tahrm
y6ng akan datang.
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